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na meer dan een eeuw van ondragelijk lijden, de Turkse 
heerschappij hebben afgeschud. De straten zijn heel breed, 
rechtlijnig en afgeboord met moderne huizen, ruim en luch-
tig, wedijverend met monumentale gebouwen. Ik citeer : 
het paleis van de prins, neergezet in een uitgestrekt en 
mooi park, de nationale bank, de staatsdrukkerij, de mi-
nisteries, het parlement, de nationale bibliotheek, de 
atheneums voor jongens en meisjes, de militaire school, 
de landbouwschool,net postgebouw en het nieuw theater dat 
gelegen is achter het stadspark. Verder vermeld ik nog 
de kazernes, de dierentuin, de botanische tuin en het park 
van prins Boris dat een bezoek overwaard is. 
De hele stad is uitsluitend elektrisch ver-
licht. De waterleiding is in perfecte staat en het drink-
water uitstekend. 
Bij mijn aankomst in Sofia werd ik door 
minister Ghenadiëf uitgenodigd op een diner, met twee van 
zijn vrienden, nl. de voorzitter van de kamer van volks-
vertegenwoordigers en de directeur van het ministerie van 
buitenlandse zaken. 
Tegen 22 uur werd ik naar mijn hotel te-





De ouderen onder ons zullen nog wel een herinnering hebben 
aan de "kaketuutten" van de visvrouwen uit grootmoeders's 
tijd. Voor wie het niet weet : dat waren de linnen mutsen, 
afgezet met kant. 
In Nederland - onder meer in Zeeuws-Vlaanderen - bleef 
dit hoofddeksel voor vrouwen nog ettelijke jaren na wereld-
oorlog II "in". 
Ik heb ergens in een oude krant gelezen dat de vlaamse 
kinderen met verwondering keken naar de "kanttuiten" van 
de Zeeuwse dames. 
Volgens de dikke van Dale (uitgave 1984) betekent een "tuit" 
ook een "muts of kap (van vrouwen)" in de gewesttaal. 
Het "Geïllustreerd Woordenboek der Nederlandse Taal" van 
R.K. Kuipers (1901) geeft onder "tuit" ook "kapsel" aan. 
van "kanten tuit" naar "kanttuit" of "kantuit" is geen 
grote stap. Is een volgende stap - in de richting van ons 
dialekt naar "kaketuutte" niet mogelijk geweest ? 
Welke serieuze taalgeleerde of dialektkundige geeft hierop 
een afdoende antwoord ? ? ? 
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